

































ACTFL OPI中級程度）と Bコース（2級以上、OPI上級以上）の 2つのコース別にカリキュラ



























国際交流基金 日本語教育紀要 第 1号（2005年）
－ 132－
教授モデル提示型 シラバス型 教科書・教材型 技能別型













































30人（B1 : 15 B2 : 15）
04年度夏短期 Bコース
32人（B1 : 11 B2 : 11 B3 : 10）
B1
国籍
韓国（3） マレーシア インド（2） ウク
ライナ モンゴル ベトナム（2） シン
ガポール チェコ ロシア ブラジル
（2）
モンゴル シンガポール タイ ベトナ







教授レベル 初級：6 初中級：8 中級：8 初級：7 初中級：4 中級：0
B2
国籍
韓国（3） マレーシア インド インド
ネシア ベトナム（3） ロシア（2） キル
ギスタン ブラジル（2） オーストラリ
ア
香港 モンゴル マレーシア インド







教授レベル 初級：5 初中級：9 中級：1 初級：7 初中級：3 中級：1
B3
国籍
フィリピン ベトナム インド ネパー



























































10～11 ＜文字・語彙＞表 4参照 5
12 ＜日本語教育国際研究大会＞シンポジウム参加／世界の教材展見学 3
13 ＜模擬授業オリエンテーション＞模擬授業の目的／進め方／ビリーフ調査の紹介 2
14～15 ＜教授法オフィスアワー＞講師との個別相談（一人 20～30分程度）／発表準備 5





























































































































日本語の文字の数 現代仮名遣いの用法 書き順 きれいな字体にするには 良い字の
要素 バランスよく仮名を書くためのワークシート
2 文字の導入 ひらがな・かたかな連想法（音と絵のイメージの一致） 研修参加者による連想法の実



















8 各種カード 手作り筆順色分けカード（元研修参加者の作品） 公文式などの市販の文字カード
“Picture Kanji Cards”（ロンドン日本語センター作成）






手書き文字と活字文字 許容の書き方 漢字の成り立ちと漢字シートの関係 部首の組








「日本語学習の流れの中における文字・語彙教育の位置」加納（2000 : 36） 漢字学習





単語で遊ぼう！（語彙マップ 語彙のツリー 単語の連想 連想しりとり歌 単語の鎖
単語の分類表 単語の定義遊び しりとり 頭文字ゲーム かるたなど） クロスワ
ードパズル （當作靖彦氏による語彙セミナーの資料より）
15 ビンゴ 文字・語彙のビンゴのバリエーション（かな、動詞のて形、好きな日本料理など）
表 4 03冬短・04夏短 Bコース 「文字・語彙指導法」授業内容一覧




























番号 12 6 14 5 10 15 4 11 7 2 9 13 3 1 8
平均 3.67 3.66 3.64 3.58 3.56 3.51 3.49 3.44 3.43 3.4 3.28 3.27 3.25 3.2 3.19





























































































を記入してもらっている。その中からここでは 03冬短と 04夏短の Bコースの教授法授業に対
する評価を見ていく。
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